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'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
Η. Η. R E I N S C Η : Erfordenisse der Tiefgefrierkonservierung Veränderun-
gen in Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Delikatessen. (Ai απαιτήσεις 
συντηρήσεως είς χαμηλάς θερμοκρασίας και αί μεταβολαί ας υφίσταν­
ται τα κρέατα, ίχθύες, πουλερικά, θηράματα, φροϋτα, κατά την διάρ-
κειαν της διατηρήσεως των). I n d u s . Obs tu . Gemüs . All (NOV. 1970) 
55 N° 22 p .p . 637—639. 
Ό συγγραφεύς αναφέρεται είς τάς απαιτήσεις συντηρήσεως ειδών δια­
τροφής εις τάς χαμηλάς θερμοκρασίας καί τάς μεταβολάς ας υφίστανται τα 
κρέατα, ίχθύες, πουλερικά, θηράματα, φρούτα κατά την διάρκειαν της διατη­
ρήσεως των εντός των ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων. 
Προς τούτοις αί μεταβολαί αύται ως φυσικαί, ίστολογικαί, βιοχημικά! 
αίτινες συνήθως εμφανίζονται έ π ! των φθαρτών προϊόντων κατά την διάρκειαν 
συντηρήσεως των είς —18° έως —20°C δύνανται κατά ένα μέρος να άποφευχ-
θώσιν εάν πρωτίστως ληφθή μέριμνα 'ίνα τα προϊόντα άτινα προορίζονται 
να ύποστώσιν τήν έπιβαλλομένην κατάψυξιν είς—40° C επιλέγονται κατά 
τοιούτον τρόπον ώστε να είναι αρίστης ποιότητος, ή δε μετέπειτα θερμοκρα­
σία συντηρήσεως των να μήν υπερβαίνει ουδέποτε τους —18°G. 'Ωσαύτως ανα­
φέρεται οτι ή ψυκτική άλυσος δέον δπως είναι συνεχής άνευ ουδεμιάς διακοπής 
ή δέ συσκευασία των προϊόντων δέον όπως τυγχάνη αρίστη προς αποφυγήν 
τών φαινομένων της άφυδατώσεως και όξειδώσεως, περιπτώσεις αϊτινες εξ 
άλλου εμφανίζονται συχνάκις έ π ! προϊόντων πλουσίων είς περιεκτικότητα 
λίπους. 
Ά . Χρ. 'Αναστασίου 
J. D A R T E V E L L E : Les possibilités offertes par l'azote liquide dans la pré-
paration des produits alimentaires. (Aï υπό του υγροΰ αζώτου προσ-
φερθεΐσαι δυνατότητες είς τήν προπαρασκευήν προϊόντων διατροφής). 
F r o i d , Condi t . A I R Cl imat i s . F R . (Juil - Aoû t 1970) N° 218 
p .p . 6 2 - 6 5 . 
Αί υπό του υγρού αζώτου προσφερθεΐσαι δυνατότητες είς τήν προπα­
ρασκευήν προϊόντων διατροφής κατεψυγμένων αναλύονται είς τήν έργασίαν 
ταύτην ως έξης : "Εν λίτρον υγρού αζώτου είς θερμοκρασίαν βρασμού —196° C 
ελευθερώνει 40 ψυχρομονάδες ή δέ άναθέρμανσις τοΰ άτμοποιουμένου ως εκ 
τούτου αζώτου είς θερμοκρασίαν τοΰ περιβάλλοντος έλευθερο^νει ακόμη 40 
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ψυχρομονάδες περίπου. Ή τοιαύτη παραγωγή ψύχους του οποίου το σημαν-
τικον μέρος επιτυγχάνεται εις πολύ χαμηλάς θερμοκρασίας δύναται να χρησι-
μοποιηθή εις σήραγγες και ερμάρια καταψύξεως. 
'Ακολούθως ό συγγραφεύς μετά άπα μίαν σύντομον περιγραφήν τών εν 
σχέσει με τους ως άνω τρόπους παραγωγής τεχνητού ψύχους ψυκτικών μη­
χανών, αναφέρεται εις τα πλεονεκτήματα της καταψύξεως και συντηρήσεων 
τών φθαρτών προϊόντων διατροφής δια του ύγροΰ αζώτου άτινα τυγχάνου 
τα έξης : α) Επιτυγχάνεται ύπερταχεΐα κατάψυξις κατά τρόπον άνετο 
και σχετικώς οίκονομικόν, β) Ή θερμοκρασία δύναται νά είναι δια μεν τους 
λιπαρούς ίχθυς —40° G δια δε τα εν πιατέλλαις φαγητά μετ' έμβάμματος εις 
—60° εως —-70° G. γ) Ή συντήρησις τών φθαρτών προϊόντων διενεργείται 
εις ούδετέραν άτμόσφαιραν και υπό άριστους ορούς υγιεινής δ) Ή απώλεια 
βάρους του εναποθηκευμένου προϊόντος τυγχάνει ασήμαντος καθότι δεν υπερ­
βαίνει το 1% ε) Ό τεχνικός εξοπλισμός τυγχάνει άπλοΰς,ή δε δαπάνη προ­
μηθείας, εγκαταστάσεως και συντηρήσεως του είναι αναλόγως μικρά. 'Ανα­
φέρεται επίσης δτι μέχρι του τέλους του έτους 1969 έλειτούργουν 140 τοι­
αύτα ι σήραγγες καταψύξεως εις Η.Π.Α., 25 εις Δυτ. Γερμανίαν, καί Μεγ. 
Βρεττανίαν καί 8 εις Γαλλίαν. 
Ά . Χρ. 'Αναστασίου 
S. ITO, Y. IZUMI, Μ. NISHIURA, R. IMANISHI, F. AIKAWA, Υ. 
TARAI ET S. IKEGAMI : Transport à basse température des oran-
ges Matsudaidai en relation avec le maintien de la qualité. (Μεταφορά 
εις χαμηλήν θερμοκρασίαν πορτοκαλλίων Matsudaidai εν σχέσει με 
τήν διατήρησιν της ποιότητος των). Refrigeration Japon (Sept 1970) 
45 Ν» 515 p.p. 833-840. 
Οί ανωτέρω συγγραφείς αναφέρουν δτι αϊ δοκιμαί μεταφοράς δια βα­
γονιών σιδηροδρομικού δικτύου εις χαμηλήν θερμοκρασίαν πορτοκαλλίων 
Matsudai (πορτοκαλλίων γλυκέων παραγωγής θέρους) εχουσι πραγματο-
ποιηθή επί μιας αποστάσεως 1.368 km μεταξύ Τανούρα περιοχής Κουμα-
μότο καί Τόκιο. 
Προς τούτοις έχρησιμοποίησαν εμπορευματοκιβώτια (Conteneurs) εις 
α έναποθηκεύθησαν τα προς μεταφοραν προϊόντα εις 8° C. Ή θερμοκρασία 
αυτή επετεύχθη δια της μεθόδου της ψυχροσυντηρήσεως διά ξηροΰ πάγου. 
Τα προς δοκιμήν μεταφερθέντα ως εϊρηται προϊόντα διεχωρίσθησαν εις 
δύο μερίδας. 
Ή μία μερίς περιελάμβανε πορτοκάλλια άτινα ήσαν περιτυλιγμένα δια 
μιας πλαστικής ύλης εκ πολυαιθυλενίου 0,02 mm. ή δε έτερα μερίς άνευ πα­
ρ ιτυλίγματος. 
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Ούτω κατά την περίοδο ν της πωλήσεως διεπιστώθη οτι τα φρούτα ά-
τινα ήσαν περιτυλιγμένα δια της ώς άνω πλαστικής ύλης εν συγκρίσει με τα 
υπόλοιπα ειχον άνωτέραν και θαυμασίαν έμφάνισιν, έφαίνοντο περισσότερον 
φρέσκα και δροσερά, ειχον καλλιτέραν γεΰσιν, και ήσαν γενικώς καλλιτέρας 
ποιότητος. 'Ωσαύτως τ α εργαστηριακά αποτελέσματα απέδειξαν οτι τα 
πορτοκάλλια ταΰτα ήσαν ανθεκτικά εις την a n h y d r i d e carbonique . 
Ά . Χρ. Αναστασίου 
HATZIOLOS, Β. C. : Urethan injections in newborn calves inoculated 
with Murine Lymphosarcoma Material. ('Εγχύσεις ούρεθάνης εις νεο-
γεννηθέντας μόσχους μολυνθέντας με λεμφοσάρκωμα μυός). Zbl. Vet. 
Med. Β., 19, 3 5 6 - 3 7 8 (1972). 
Ένοφθαλμίζονται δώδεκα νεογεννηθέντες μόσχοι, προερχόμενοι εξ αγέλης 
μη πασχούσηςέκ λευχαιμίας, με λυμφ ο σάρκωμα του μυός ( Λ . Σ . Μ . ) , το όποιον 
άνεπτύχθη επί λευκών μυών φυλής Sut i ss κατόπιν συνεχών διόδων λυμ-
φοσαρκώματος βοος (Λ.Σ.Β.) . Έ κ τούτων μολύνονται πέντε μόσχοι ενδο­
φλεβίως και επτά ένδοπεριτοναϊκώς. Πλην του δια Λ . Σ . Μ . ενοφθαλμισμού, 
ένίεται εις τρεις μόσχους (1 Ε / Φ και 2 Ε / Π ) ούρεθάνη, αποτελούντες την 
ομάδα Ι. Οι υπόλοιποι εννέα μόσχοι άποτε>οΰν την ομάδα II (α) (4 μόσχοι 
μολυνθέντες Ε / Φ ) καί την ομάδα II (β) (5 μόσχοι μολυνθέντες Ε / Π ) . Δεν 
παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικαί διαφοραί εις τα στοιχεία του αίμα­
τος, τον αίματοκρίτην ώς και την στάθμην της αιμοσφαιρίνης, ει μη μόνον 
εις τα ζώα τα λαβόντα ούρεθάνην καί δη αμέσως μετά την μόλυνσιν. 
Ό αριθμός τών λευκοκυττάρων είναι στατιστικώς σημαντικά μικρό­
τερος εις τήν ομάδα Ι, μόνον κατά τήν χρονικήν περίοδον του πρώτου έ'τους. 
Ό αριθμός τών ούδετεροφίλων είναι μικρότερος ολίγον μετά τήν εγχυσιν 
της ούρεθάνης. Τα αποτελέσματα αυτά δεικνύουν τήν καταστρεπτικήν ένέρ-
γειαν της ουσίας ταύτης επί τών στοιχείων τούτων του αίματος. 
Ό αριθμός (τών κυκλοφορούντων λυμφατικών κυττάρων) είναι κατά 
γενικον κανόνα μικρότερος εις τους μόσχους τους λαβόντας ούρεθάνην τής 
ομάδος Ι, ολίγον μετά τήν χορήγησιν ταύτης, παρά εις τα ζώα της ομάδος 
I I , άλλα αί στάθμαι παραμένουν αί αύται μέχρι το τέλος του πρώτου μετά 
τήν μόλυνσιν έτους. 
Κατά το δεύτερον έτος, ό αριθμός τών Κ.Λ.Κ. τής ομάδος Ι είναι υψη­
λός παρ' δλον οτι ή διαφορά δεν είναι σημαντική. 'Ανευρίσκονται ασήμαντοι 
διαφοραί εις τήν μέσην στάθμην τών Κ.Λ.Κ. της ομάδος Π ( α ) καί (β), κα­
τά το πρώτον έτος. 
Μικροσκοπικώς εις τους λαβόντας ούρεθάνην μόσχους παρατηρούνται 
μεταβολαί λυμφοβλαστικαί, μετά υπερπλασίας του φλοιού, μεγάλαι συμπά-
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γεΐς ζώναι, σχηματισμός όζιδίων είς τον μυελόν, διόγκωσις δεσμίδων ως 
και πλείστα άωρα λυμφοειδή στοιχεία ή βλαστοειδή κύτταρα εντός των λεμ­
φαδένων. 
(Περίληψης συγγραφέως). Π. Ν. Δ. 
GRAVES J. Η. et al.: Trasmissione dell'Infezione Aftosa nei Bovini per con­
tatto diretto. (Μετάδοσις δι' άμεσου επαφής του 'Αφθώδους πυρετού 
είς τα βοοειδή). J. Infect Dis., 1971. 123, 386. Περίληψις εις Selez. Vet. 
1972, XIII, 320. 
Βοοειδή φυλής Hereford ηλικίας 18 μηνών έμολύνθησαν δι' ίου 'Αφθώ­
δους Πυρετού (Α.Π.) τύπου Ο δι'ένδορρινικών ένσταλλάξεων, παρετηρή-
θησαν δε τα εξής : Τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την τρίτην ήμέραν 
άπο του ενοφθαλμισμοί}. Το μολυνθέν ζώον μεταδίδει την νόσον είς έτερα 
συγκάτοικουντα κατά το διάστημα των 8 ημερών άπο του ενοφθαλμισμού. 
Βοοειδή τεθέντα εις άμεσον έπαφήν μέ νοσούν ζώον, μετά την 8ην ήμέ­
ραν δεν εκδηλώνουν νόσον, είναι πλήρως ευαίσθητα και ή έξέτασις του αίμα­
τος τούτων απέβη αρνητική ως προς τήν άνάπτυξιν ειδικών του ίου αντισω­
μάτων. 
Τα νοσοΰντα βοοειδή εμφανίζουν μεγάλην μεταδοτικότητα κατά τήν 
άρχικήν περίοδον της μολύνσεως, με μεγίστην τήν 3ην ήμέραν, εν συνεχεία 
αυτή μειοΰται μάλλον ταχέως. Ή μεταδοτικότης δι' επαφής εις τα συγκα-
τοικοΰντα ζώα έ'χει σχέσιν μέ τον ταχύ πολλαπλασιασμών του ίου είς τα υγρά 
του φάρυγγος και του οισοφάγου και τήν έναιώρησιν των ίϊκών μορίων εις 
τον άναπνεόμενον αέρα. Δια τής προοδευτικής αυξήσεως τής ποσότητος του 
ίου εις τήν οίσοφαγο-φαρυγγικήν κοιλότητα και τής ίαιμίας, ήτις επακολου­
θεί, ό ιός μεταφέρεται είς τον όργανισμον, είτα δε εμφανίζονται cd χαρακτη-
ριστικαί αλλοιώσεις του Α . Π . εις τα σημεία εκλογής τής εντοπίσεως του ίου. 
Ταύτα επιβεβαιώνουν τάς παρατηρήσεις τών Burrows και Sutmol ler e t 
al, καθ'άς ό ιός του Α . Π . ανιχνεύεται είς τον φάρυγγα προ τής εκδηλώσεως 
τής κλινικής εικόνος τής νόσου. Παρετηρήθη εν τούτοις καί πρώιμος έμφά-
νισις άφθών εις το έπιθήλιον τής γλώσσης, ήτις δέον νά άποδοθή είς τήν άμε­
σον έπαφήν του ίου μέ το έπιθήλιον τούτο, πράγμα άλλωστε λογικον εάν λά-
βωμεν υπ' όψιν τον ύψηλόν βαθμον μολύνσεως του περιβάλλοντος τήν γλώσ-
σαν χώρου. 
Ή μείωσις τής μολυσματικής ισχύος τήν 8ην ήμέραν μετά τον ένδορ-
ρινικον ένοφθαλμισμον οφείλεται προφανώς είς τήν άνάπτυξιν τών ειδικών 
αντισωμάτων, τα όποια φαίνεται δτι παρεμποδίζουν τήν άποβολήν του υπό 
μορφήν άεροσόλης ίου και συνεπώς τήν μόλυνσιν του περιβάλλοντος. 
Αί παρατηρήσεις αύται δεικνύουν δτι ή μεταφορά του ίου του Α . Π . κα-
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θώς και ή παρουσία αύτοΰ εις το δέρμα των ζώων και την στρωμνήν έχουν 
κατά πολύ δεύτε ρεύ ου σαν σημασίαν εις την μετάδοσιν της νόσου ενώ ή άερογε-
νής μεταφορά του ίου εκ των οισοφάγο — φαρυγγικών εκκρίσεων παίζει κυ-
ρίαρχον ρόλον εις την μετάδοσιν ταύτην. 
Χ. Πάππους 
MAUREEN Μ. ΑΙΤΚΕΝ, J. SANFORD : Effects of Histamine, 5-Hy-
droxytryptamine and Bradykinin on cattle and their modification by An­
tagonists and by Vagotomy. (Έπίδρασις της ίσταμίνης, 5 - ύδροξυτρυ-
πταμίνης καί Βραδυκινίνης εις τα βοοειδή καί μεταβολαί αυτής δι' 
ανταγωνιστικών ουσιών ή παρασυμπαθητικοτομής). J. Comp. Path. 
1972, 82, 257. 
Ή ίσταμίνη καί ή 5—-ύδροξυτρυπταμίνη (5ΗΤ) προκαλούν εις τα ζώα 
αντιδράσεις όμοιας με την άφυλαξίαν. Αί ούσίαι αΰται καθώς καί ή βραδυ-
κινίνη προκαλούν εις άναισθητοποιηθέντα ζώα άναπνευστικάς καί κυκλοφο-
ρικάς άλλαγάς, αί όποΐαι εμφανίζονται καί κατά την άφυλαξίαν. Πνευμονι­
κών οίδημα προκαλούν μόνον ή ίσταμίνη καί ή βραδυκινίνη. Ή δράσις των 
ανωτέρω ουσιών φαίνεται ανεξάρτητος των παρασυμπαθητικών νεύρων. 
Ή χορήγησις Mepyramine καί Meclofenamate, ανταγωνιστικών ου­
σιών της ίσταμίνης καί βραδυκινίνης αντιστοίχως, προλαμβάνει την δρα-
σιν αυτών επί του αναπνευστικού συστήματος, ενώ ή δράσις της 5ΗΤ δεν 
επηρεάζεται άπο την παρουσίαν ανταγωνιστών ως το Methysergide καί το 
B.W. 501C67. Οι μεταβιβασταί της άφυλαξίας ε'ις τα βοοειδή δέν έχουν 
εισέτι ταυτοποιηθή, έχει όμως άποδειχθή πειραματικώς ότι ή χορήγησις 
Sodium Meclofenamate, ανταγωνιστικής ουσίας τών κινίνων (βραδυκι­
νίνης κλπ.) καί της βραδέως δρώσης ουσίας άφυλαξίας (SRS—-Α) προστα­
τεύει επιτυχώς τα έν λόγω ζώα έναντι τών άφυλακτικών αντιδράσεων, ενώ 
ή χορήγησις άντιϊσταμινικών καί ανταγωνιστών της 5ΗΤ δέν μειώνει την 
σοβαρότητα τών αντιδράσεων τούτων. 
Χ. Πάππους 
MAN C : Appréciation du microclimat des locaux pour les poules pondeu-
ses en correlation avec le type de litière, les modifications physico-chi-
miques et bactériologiques de la litière et Γ efficacité de la ventilation. 
(Έκτίμησις του μικροκλίματος των χώρων των πτηνοτροφείων των 
ώοτόκων ορνίθων έν σχέσει προς τον τύπον στρωμνής, τας φυσικοχη­
μικός καί βακτηριολογικας μεταβολας τής στρωμνής καί την αποτε­
λεσματικότητα τοΰ αερισμού). Rev. Med. Vet. Toulouse, 122, 845, 1971. 
Ό συγγραφεύς έμελέτησεν επί 13 μήνας την έπίδρασιν τής μονίμου 
στρωμνής επί τοΰ μικροκλίματος τών εκτροφών τών ώοτόκων ορνίθων καί 
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διεπίστωσεν ότι υφίσταται στενή σχέσις μεταξύ θερμοκρασίας και υγρασίας 
της στρωμνής και εκείνης του αέρος. Μία υγρασία της στρωμνής 28 % άσκεΐ 
άρνητικήν έπίδρασιν επί της υγρασίας του αέρος των θαλάμων. 
Ή έμφάνισις αμμωνίας εις τους θαλάμους άρχεται την 15ην—24ην 
ήμέραν άπό της κατοικήσεως τούτων, και αυξάνει, παραλλήλως προς την κα-
μπύλην του ολικού" αζώτου της στρωμνής και αντιστρόφως προς τον άερι-
σμόν. Ή μεγαλύτερα ποσότης αμμωνίας άνευρέθη εις τους θαλάμους εις τους 
όποιους χρησιμοποιούνται ώςστρωμνή πριονίδια κλπ. ενώ ή όλιγωτέρα ποσό­
της αμμωνίας άνευρέθη εις τους θαλάμους εις τους όποιους χρησιμοποιείται 
ως στρωμνή φλοιός σπόρων σίτου ή του ηλίου, ό όποιος παράγει μικράς πο­
σότητας κόνεως. 
Ή δυναμική τής άερώδους βακτηριακής χλωρίδος κατά μέγα μέρος 
ακολουθεί έκείνην των μικροοργανισμών της στρωμνής. 
Ό αριθμός τών μικροοργανισμών του αέρος αυξάνει συνεχώς άπο τής 
στιγμής κατοικήσεως τών θαλάμων, φθάνοντας τάς μεγαλυτέρας τιμάς την 
40—45ην ήμέραν, μειοΰται έν συνεχεία τήν 90ήν ήμέραν, εκείθεν δε διατη-
ρήται εις τα όρια τών 4—5.000.000 μικροβίων άνά m 3 αέρος. 
Υφίσταται βεβαίως σχέσις μεταξύ τών φυσικό—χημικών και μικρο­
βιακών μεταβολών τής στρωμνής και του μικροκλίματος τών θαλάμων, άλλα 
αί εκ τής στρωμνής επιπτώσεις δέον δπως >ηφθουν υπ' Οψιν καί ερμηνευ­
θούν έν σχέσει προς τήν προέλευσιν ταύτης άπο απόψεως ύλικοΰ, τον χρόνον 
τής τοποθετήσεως της καί του αερισμού τών θαλάμων. 
£ . Στοφόρος 
G. G A G L I A R D I , R. Z O L E T T O : La vaccinazione Anti aftosa dei Vitelli. 
(Άντιαφθωδικος εμβολιασμός τών μόσχων). Vet. I t a l . , 1972, 5 - 6 , 
314 - 332. 
Οι σ. έμελέτησαν δια τής μεθόδου τών όροεξουδετερωτικών αντισωμά­
των τήν άνοσολογικήν άπόκρισιν τών έμβολιασθέντων δι' άντιαφθωδικών εμ­
βολίων μόσχων. Διεπίστωσαν ότι υπάρχει άμεσος σχέσις μεταξύ ηλικίας τών 
έμβολιασθέντων μόσχων καί ανοσολογικής άποκρίσεως καί ότι ή άπόκρισις 
αΰτη δεν είναι 'ικανοποιητική ιδία εις τα πλέον νεαρά ζώα. Το αυτό συμπέρα­
σμα συνάγεται καί έκ του έλεγχου τών εισαγομένων εις Ί τ α λ ί α ν έκ διαφόρων 
χωρών ζώων. Ή εντατική εκτροφή επίσης έπιδρίχ. δυσμενώς έπι τής ανοσολο­
γικής άποκρίσεως. 
Ό διπλούς εμβολιασμός προστατεύει ικανοποιητικώς τους μόσχους. 
Ή αύξομείωσις τής ποσότητος του αντιγόνου του εμβολίου εντός ώρΐ-
σμένων ορίων εΐτε κατά τον πρώτον έμβολιασμόν ε'ίτε κατά τον έπαναληπτί-
κόν τοιούτον δεν μεταβάλλει τό αποτέλεσμα τής αναμνηστικής άποκρίσεως. 
Χ. Πάππους 
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